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（ 1）Elle a proposé aux garçons de sortir aux jardins de Belleville. Il
faisait beau. Elle avait besoin de sortir.
（D. de Vigan, 2005, Un soir de décembre, JC Lattès, 137）
（ 2）La réalité était tout autre et je ne l’apprenais qu’aujourd’hui : ils
avaient décidé de se débarrasser de la fameuse lettre ; ils l’avaient
brûlée. Ils m’avaient trahie.





手段として，不定詞を従える commencer, continuer, finir などの動詞がある。
⑵ 本稿に示す発話例のうちで出典を記していないものは，インフォーマントの協力を
得て作成したものである。インフォーマントは Olivier Birmann 氏（元関西学院






























（ 4）Elle a bu. Elle ne peut pas conduire.











（ 6）Je suis fier de ma sœur. Non seulement elle épouse Jean-Luc Go-
dard, mais elle est copine avec un leader révolutionnaire（...）
（A. Wiazemsky 2015, Un an après, Folio, 57）
（ 7）Ce samedi 11 mai, la France entière se réveille en état de choc et
se solidarise avec les étudiants. （A. Wiazemsky, Ibid, 83）
（ 8）Viens, on vide les chambres et on va déjeuner.
（F. Vargas, Quand sort la recluse, Flammarion, 400）
（ 9）De 2005 à 2010, Elise a enseigné le français à Kyoto.
（10）C’est par une nuit noire aussi que je la retrouvai un an ou deux
plus tard à Paris.




























































⑼ 大過去形には完了用法と先行用法（Elle vivait seule. Elle avait divorcé l’année
précédente.）があることになる。












（12）Le vieillard disait quelque chose depuis un moment mais personne
n’y faisait attention.
（13）“Tous ces petits cons qui croient faire la révolution”, disait l’un.
“On voit qu’ils n’ont pas fait la guerre d’Algérie.”, disait l’autre.
C’étaient les seules réponses qu’ils donnaient à Armand（...）



































（14）Je me secouai, outré de colère contre lui, je répondis sèchement：






maintenant que je rentre en France.”Le surlendemain, je prenais
le bateau pour Marseille.
（J.-P. Sartre, La nausée，井元 2017, 113）
（15）Tout ce qui le（＝Ademsberg）rapprochait de l’arrestation d’Irène
l’enfonçait dans de sombres parages. Une heure plus tard, l’avis de
justice parvenait à la Brigade. （F. Vargas, op.cit., 459）
これらの場合，発話者は，新たな過去スペースをそれぞれ le surlende-









（16）（...）elle courait à travers la ville pour chercher un seau d’eau.
Quand elle revenait, à bout de souffle, Martin buvait longuement,
à même le seau. （Le Clézio, Mondo, 183，朝倉 2002, 257）
（17）（...）Mais dans le taxi, comme Bernard se rapprochait d’elle, sa
main l’éloignait, le repoussait.
（F. Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Bres 2005, 73）
（18）（...）que je me mis à répéter comme une démente que plus jamais
je ne revivrais pareils moments, que je ne voulais plus entendre
parler de barricades. Jean-Luc me serrait dans ses bras et me ju-
rait que cela ne se reproduirait pas（...）



































発話者は，過去のある事態 P について「P は初めてだった，～回目だった」
といったことを〈c’était la Xème fois que P〉の構文の発話によって表すことが
ある。そのとき，que 節に IMP を用いる例がよく見られる。
（19）C’était la première fois que je rencontrais quelqu’un d’aussi in-
téressé, de fasciné même, par mon train-train quotidien.
（A. Gavalda 2017, Fendre l’armure, Le Dilettante, 24）
（20）− Salut, me dit-il en m’attirant dans ses bras.
C’était la première fois qu’il avait ce genre de geste, je nichai
mon visage dans son cou, en repoussant avec mon nez l’encolure
de sa chemise, j’avais envie de sa peau et de son parfum.
（A. M. Martin-Lugand 2016, Désolée je suis attendue, Michel
Lafon, 288）
（21）Or, c’était la troisiène fois que je sortais mon laïus et il n’y avait
toujours pas eu de dénégation.
（A. Nothomb 1999, Stupeur et tremblements, Albin Michel, 168）
（22）Nous avions décidé de partir le lendemain en fin de matinée.
C’était donc la dernière fois que je m’agitais dans cette cuisine.















つまり，（11 b）に示したとらえかたに該当するので，評価（c’était la Xème




（23）Marion, j’ai un message pour toi. J’ai vu Giraudoux hier soir. Il
rentrait d’un voyage en Suisse. Figure-toi que, de Genève, il a
réussi à parler avec Jouvet qui est au Chili.
（Film de F. Truffaut 1980, Le dernier métro）
（24）Un jour, il pleuvait, comme aujourd’hui. Le sac sous mon capuchon
me faisait une bosse. Je suis passé devant une bande de jeunes ou-
vrières qui sortaient d’une usine. Elles ont couru derrière moi et
elles m’ont arrêté pour toucher ma bosse.





















（25）J’eus l’impression d’atterrir, j’étais en maillot de bain, et le travail
reprenait. （A. M. Martin-Lugand 2016, op. cit., 205）
（26）（...）avait-il（＝Pierre）répondu. Puis, plein d’espoir：“Si ça se
touve, nous leur ferons supprimer le bac !”Pierre passait le sien





















発話者は，過去の現実の事態 P を si 節で表し，対応する事態 Q を主節で
表す場合に IMP を用いることがある。また，過去の現実度が高い事態を条件
として si 節で表し，その帰結を表す場合に IMP を用いることがある。
4.1.1．事実用法の si 節と主節
さまざまな現実の事態のうちからなんらかの意味で問題をはらんでいる事態







（27）Ce jour-là, si elle quittait le bureau plus tard que d’habitude, son
mari rentrait plus tôt pour préparer le dîner.
（28）Mais très vite, ils（＝Rosier et Jean-Luc）furent d’accord sur l’im-
portance du mouvement des étudiants et sur ce que cela laissait
présager. Seul le vocabulaire les séparait. Si Rosier disait：“C’est
passionnant !”，Jean-Luc sur un ton de maître d’école la
reprenait：“La question n’est pas que ce soit passionnant ou pas.”
（A. Wiazemsky 2015, op. cit., 35）




















（29）Adrien et Jeanne, ce fut une autre paire de manches. Si je n’accep-
tais pas, ils menaçaient de tous débouler chez moi, tenant à me
rappeler mon pari perdu des vacances.
（A. M. Martin-Lugand 2016, op. cit., 243）






にとらえている。（11 b）に該当するために，事行を IMP で表すのである。












⒁ この発話は自由間接話法である。直接話法であれば，Si je n’accepte pas, ils me-






（30）S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je le ratais.
（31）Si on avait eu le temps de bavarder avec Vivienne, elle vous en
parlait mieux que moi.







そして発話者は，P のある反実 P スペースにいる気持になり，そこに P の














（33）Le conducteur a eu le réflexe de freiner. Une seconde plus tard,
l’autocar rentrait dans un arbre.
（34）Encore quelques jours à ce régime et elle tombait malade.
（35）Un peu plus et cette brute lui dévissait la tête !











そして発話者は，P のある反実 P スペースにいる気持になり，そこに P の













（30）－（35）の Q の総括アスペクトの事行を，発話者は IMP で表してい
る。Q は，過去の反実の条件に対する帰結として思い描いている事態であり，








て si 節または文頭語句で設定した段階で，発話者は P のある「反実 P ス
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